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RESUMEN 
El artículo trata acerca del tratamiento de la Iglesia Católica San Jerónimo de 
Las Tunas desde el punto de vista histórico cultural en la asignatura de 
Sociedad y Religión del plan de estudios de la carrera de Estudios 
Socioculturales, como alternativa pedagógica y curricular del acápite referente 
al tema. Se propone una periodización tentativa con sus respectivos 
indicadores, para posibilitar el análisis integrador que revele la dimensión 
cultural, otros referentes de ciencias humanísticas y las tendencias 
correspondientes en los cortes históricos, de modo que pueda adquirirse 
conocimientos relativos a la influencia de la religiosidad popular de base 
cristiana en el territorio de Las Tunas y de los vínculos identitarios en el 
territorio nacional y local. 
PALABRAS CLAVE: Iglesia Católica; historia; cultura; identidad y religiosidad 
popular. 
THE CATHOLIC CHURCH IN LAS TUNAS DURING THE NEOCOLONIAL 
REPUBLIC AND ITS TREATMENT IN THE SUBJECT OF SOCIETY AND 
RELIGION IN THE CAREER OF SOCIOCULTURAL STUDIES 
ABSTRACT 
The article is about the treatment of St. Jerome Catholic Church from Las 
Tunas culturally historically in the subject of Religion and Society of the 
curriculum of the race Sociocultural Studies, as alternative teaching and 
curriculum relating to the subject heading. A tentative timeline is proposed 
with indicators for analysis, to enable comprehensive analysis that reveals the 
cultural dimension, other references of humanities and related trends in 
historical courts, so that it can be acquired knowledge about the influence of 
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religiosity Christian popular base in the territory of Las Tunas and identity 
linkages at the national and local territory. 
KEYWORDS: Catholic Church; history; culture; identity and popular religiosity. 
 
INTRODUCCIÓN 
El tema relacionado con el catolicismo en la asignatura de Sociedad y Religión 
del Plan de estudio de la carrera de Estudios Socioculturales que se estudia en 
la República neocolonial de Cuba incluye temas generales relativos a las 
religiones nacionales y mundiales; asimismo, su influencia en el contexto 
cubano, en especial las cristianas. Este artículo refiere a la católica, motivado 
por lo polémico del tema y por la carencia de información pública en los 
escenarios locales, en especial la concerniente al periodo mencionado. 
Las fuentes de información que propone el actual programa de Sociedad y 
Religión relacionado con el tema del catolicismo carecen de actualización 
respecto al papel de la Iglesia Católica en el plano local; en ellas se enfatiza en 
la dimensión política; de ahí que requiera de ajustes en correspondencia con 
las exigencias del perfil de formación del estudiante y a sus campos de 
actuación profesional; asimismo, a las que emanan de la dinámica de los 
cambios sociales y culturales en el ámbito internacional, nacional y local. 
Aunque se han realizado algunos estudios históricos y socioreligiosos con el fin 
de suplir la brecha bibliográfica que posibilite a los estudiantes y público en 
general acercarse a las regularidades y singularidades de este fenómeno en el 
ámbito local, se sigue tratando principalmente en la parte occidental de la Isla, 
de ahí que siga siendo una demanda bibliográfica, en especial en la región 
Oriental de Cuba. 
Varios investigadores cubanos han tratado el tema del catolicismo en Cuba en la 
etapa de la República neocolonial; entre ellos: Jorge Ramírez Calzadilla, Isabel 
Soto Mayedo, Aurelio Alonso Arancibia y Ramón Torreira Crespo; estos 
describen algunos acontecimientos de relacionados con este tema durante este 
periodo. Los trabajos periodísticos aparecidos en la prensa local de la época, no 
profundizan en el significado de los mismos en el escenario local del oriente de 
la Isla; asimismo, no tratan aspectos importantes de la religiosidad popular de 
base cristiana. De modo general son evidentes los vacíos factográficos entre los 
años 1897 y 1962; no obstante a sus limitaciones, estas fuentes posibilitan un 
acercamiento a los contextos regionales y locales. 
Los escritos publicados después de 1959, por Olga Portuondo Zúñiga, Rigoberto 
Segreo, Eduardo Torres Cueva, Alejandro Torres Gómez de Cádiz, Marcos 
Antonio Ramos y Yoana Hernández Suárez3 ofrecen una aproximación al 
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fenómeno religioso en el contexto oriental en este periodo. En la localidad de 
Las Tunas algunos textos refieren al tema.4 Los trabajos realizados por el 
historiador José Guillermo Montero Quesada5, tratan aspectos importantes del 
contexto y relaciones con la Iglesia Católica. En su conjunto, estos textos 
posibilitan el análisis de nuevas esencias de la sociedad cubana en el período 
entre siglos y la República neocolonial, en particular, la diversidad de matices 
acerca de las diatribas históricas relacionadas con el advenimiento de la 
modernidad. 
En el archivo parroquial de Las Tunas figura la compilación: Apuntes sobre el 
surgimiento de la Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las Tunas de 
Vicente Ignacio Álvarez Morell, en la que reseña algunos de los principales 
acontecimientos acerca de la citada parroquia durante el periodo neocolonial en 
cuanto a los obispos de Cuba que tuvieron vínculos con la misma. 
De modo general, el tema del catolicismo en este territorio ha sido tratado 
desde el conocimiento popular relativo a la investigación, de ahí que carezca de 
enfoques multidisciplinares, especialmente del cultural, que posibilite 
armonizar las múltiples interpretaciones respecto a las peculiaridades y 
significación social de este hecho en sus diversas formas de expresión. Se 
ignoran los vínculos internacionales, interregionales e intercomunitarios; 
asimismo, los efectos derivados de elementos del medio geográfico, la pluralidad 
de relaciones de poder con los entes de la administración de gobierno; 
valoraciones acerca de los condicionamientos económicos y sociales de forma 
limitada, la omisión de conflictos y gestiones eclesiásticas que ayudarían a 
dilucidar la labor positiva de esta Iglesia desde el punto de vista cultural y su 
influencia en la conformación de la identidad local. 
Los argumentos anteriores ayudan a identificar la siguiente contradicción: la 
existente entre la necesidad del tratamiento del catolicismo desde la perspectiva 
de historia cultural en el marco local, en el sistema de conocimientos de la 
asignatura Sociedad y Religión de la carrera de Estudios Socioculturales, y el 
modo inconsecuente con que es tratado el tema en una parte significativa de la 
bibliografía. Dicha contradicción posibilita determinar el siguiente problema 
científico: ¿Cómo tratar la evolución histórica de la Iglesia Parroquial Mayor de 
San Jerónimo de Las Tunas en el proceso de formación de la sociedad tunera 
de 1898 hasta 1961, en la asignatura de Sociedad y Religión del plan de 
estudio de la carrera de Estudios Socioculturales?. Para resolver esta 
problemática se determina como objetivo: caracterizar la evolución histórico 
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cultural de esta Iglesia durante la República neocolonial, que posibilite conocer 
su influencia en la formación de la sociedad tunera. 
DESARROLLO 
El artículo está sustentado en la investigación titulada: “Iglesia Parroquial 
Mayor de San Jerónimo de Las Tunas de 1763 a 1961”, de la investigadora 
Yirina Toranzo Utra; en ella trata la influencia de esta institución en los grupos 
comunitarios del ámbito local desde un enfoque sociohistórico, con énfasis en 
la dimensión cultural, abriendo una posibilidad más a la comprensión de los 
contextos y circunstancias históricas que han condicionado divergencias 
políticas, sociales y culturales durante este periodo. 
Del tiempo que antecede a la República neocolonial existen evidencias de la 
Iglesia Católica, estos se enmarcan de 1511 a 1762, periodo en el que se dan 
los primeros pasos para la gestación de la Iglesia Católica en la subregión de 
Las Tunas de Bayamo. 
En 1763 se instituye la Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las Tunas 
y se destruye en 1868 como resultado del conflicto bélico entre el régimen 
colonial español y las fuerzas del Ejercito Libertador; en este periodo, la Iglesia 
Católica se identifica y depende del poder colonial, ocurren cambios en la 
estructura institucional que favorecen su dinámica funcional; aunque se 
muestra inestabilidad en los párrocos, se consolida la sistematicidad de los 
servicios sacramentales, la labor pastoral penitenciaria y las celebraciones 
públicas de carácter religioso; se establece un nuevo templo católico en San 
Miguen de Manatí; ocurriendo así un acercamiento notable de la clase media de 
la sociedad criolla en torno a la institución religiosa. 
De 1868 a 1897, esta Iglesia está bajo el influjo de las luchas independentistas. 
Se evidencia que la preocupación principal de esta institución era resarcirse de 
los estragos de la guerra y cubrir las necesidades evangélicas; se caracteriza 
además, por la identificación con los intereses del poder colonial y la 
permanencia de un clero foráneo. 
La periodización6 correspondiente a la República neocolonial se estructura en 
tres momentos: en el primero, parte de la fundación de la parroquia hasta su 
destrucción como consecuencia de la guerra; el tercero (1898 – 1912), se refiere 
a la situación de esta institución en el territorio en el contexto de tránsito de 
colonia de España a neocolonia de los Estados Unidos de América; el segundo, 
desde su reconstrucción en 1912 hasta los umbrales del Triunfo de la 
Revolución en 1959; el tercer periodo, de 1959 a 1961 en el que se tratan 
elementos de la transición hacia el gobierno revolucionario. Para su análisis en 
el programa de Sociedad y Religión se proponen los siguientes indicadores.   
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Primer periodo: de 1898 – 1912. La Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de 
Las Tunas en la transición de colonia de España a neocolonia de Estados 
Unidos. 
En este se analizarán algunas particularidades socioeconómicas y políticas del 
territorio en el periodo posbélico que inciden en el funcionamiento de la Iglesia 
Católica en el territorio; se tratarán algunos de los acontecimientos que 
caracterizan la transición hacia nuevas formas de poder y de mentalidades que 
conforman las nuevas configuraciones psicosociales desde el punto de vista de 
la religiosidad. 
Desde la perspectiva pedagógica, es sugerente proyectar los objetivos en 
función de las particularidades regionales del fenómeno religioso, en particular, 
el catolicismo y su significación sociocultural en el ámbito local. En cuanto a la 
bibliografía básica, es necesario incluir otras fuentes que refieran a la 
influencia de la Iglesia Católica en el territorio de Las Tunas; dentro de estas, el 
estudio realizado por la investigadora Yirina Toranzo Utra. “Iglesia Parroquial 
Mayor de San Jerónimo de Las Tunas de 1763 a 1961” (2015) que ofrece un 
análisis integrador de esta institución, además de un análisis de la religiosidad 
popular de base cristiana católica, con énfasis en las particularidades locales; 
el estudio es estructurado en seis periodos históricos, aunque solo referimos a 
los correspondientes al periodo de la Republica neocolonial. Además, deben 
incluirse otras fuentes complementarias que tratan de modo tangencial el 
acontecer de esta institución en el territorio de Las Tunas. 
Fuentes para su tratamiento 
1. Yirina Toranzo Utra. Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las 
Tunas de 1763 a 1961, 2015. 
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república, 2006. 
4. Humberto Leiva. La Iglesia Católica en Santiago de Cuba en el tránsito 
de la colonia a la república.En:http://revista.ecaminos.org/article/la-
iglesia-catolica-en-santiago-de-cuba-en-el-tran/. [consultado: 28-10-
2015] 
5. Guanche Pérez, Jesús. España en la sabia de Cuba, 1999. 
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2010. 
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– 1925, 2016. 
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2004. 
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El análisis debe conducir a la determinación de las siguientes regularidades: 
transición hacia nuevas formas de poder y de mentalidades que favorecen el 
inicio de las labores de misioneros protestantes, procedentes de Estados Unidos 
de Norteamérica, iniciándose así el proceso de ampliación de la diversidad del 
cuadro religioso en el territorio y la aparición de los primeros conflictos entre 
católicos y protestantes como efectos culturales que signan el tránsito hacia 
nuevas configuraciones psicosociales desde el punto de vista de la religiosidad; 
perdida de relevancia de la Iglesia Católica en cuanto a su funcionalidad como 
consecuencia de los efectos del conflicto bélico y de la consiguiente dispersión y 
deterioro espiritual de los pobladores; realización de gestiones que promueven 
la construcción del nuevo templo católico, asimismo, la ocurrencia de ajustes 
de la estructura eclesiástica en el antiguo municipio de Victoria de Las Tunas. 
Segundo periodo: desde la reconstrucción de la Iglesia en 1912 hasta 1958 
En este periodo se analizarán las particularidades socioeconómicas y políticas 
del territorio correspondiente a la República neocolonial que condicionan el 
funcionamiento de la Iglesia Católica en el territorio y la aparición de conflictos 
con las denominaciones protestantes; la expansión institucional desde el punto 
de vista territorial, la consiguiente labor pastoral de la Iglesia mediante el 
asociacionismo y la consolidación de las celebraciones de carácter religioso.  
Fuentes para su tratamiento 
1- Yirina Toranzo Utra. Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las 
Tunas de 1763 a 1961, 2015. 
2- Niurma Pérez Serpa. Panorama Cultural de la Historia de Las Tunas en el 
período de 1900-1925, 2010. 
3- Colectivo de autores. Historia de la Provincia de Las Tunas, 2005. 
4- José Guillermo Montero Quesada. La colonización anglosajona en la 
franja central de Las Tunas 1902 a 1935. Las Tunas, 2010. 
5- Ramón Torreira Crespo. Breve acercamiento histórico a la iglesia católica 
en cuba: conquista, colonización y pseudorrepública, 2004. 
6- López Ramos, B.: "La emigración española en Jobabo entre 1900-1930", 
febrero 2012, www.eumed.net/rev/cccss/18 
7- Iglesia católica San Miguel de Manatí. Institución dedicada a la 
celebración de las misas católicas el Municipio de Manatí, LasTunas. En: 
ww.ecured.cu/index.php/Iglesia_católica_San_Miguel_de_Manatí. 
(27/10/2015) 
8- Humberto Leiva. La Iglesia Católica en Santiago de Cuba en el tránsito de 
la colonia a la república. Disponible en: 
http://revista.ecaminos.org/article/la-iglesia-catolica-en-santiago-de-
cuba-en-el-tran/ 
9- Jorge Ramírez Calzadilla. Algo más de 50 años de vida religiosa cubana 
(1945-2000). Secularización y reavivamiento religioso.  
Al finanalizar el análisis de este periodo, debe lograrse la determinación de las 
siguientes regularidades: mayor acercamiento de la Iglesia con la burguesía 
local; el aumento vertiginoso de la feligresía y los consiguientes ingresos 
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parroquiales; la expansión institucional mediante la creación de templos y 
capillas en los escenarios urbano y rural; intensificación de la labor pastoral de 
la Iglesia mediante el asociacionismo; consolidación de las celebraciones de 
carácter religioso; aparición en el territorio de conflictos entre católicos y 
protestantes.  
Tercer periodo: de 1959 a 1961. Transición hacia el gobierno revolucionario 
En este periodo se analizará la influencia de los cambios y transformaciones 
económicas, políticas y sociales en la Iglesia Católica; el estado de las 
relaciones entre la Iglesia y el nuevo poder político administrativo en este 
periodo de transición; los cambios en el comportamiento religioso de la 
feligresía y los creyentes en sentido general.  
Fuentes para su tratamiento 
1- Yirina Toranzo Utra. Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las 
Tunas de 1763 a 1961, 2015. 
2- Isabel Soto Mayedo. Visión liberadora desde la Teología en Latinoamérica, 
2006. 
3- Colectivo de autores .Historia de la Provincia de Las Tunas, enero 2005. 
4- Ramírez Calzadilla. 20 años de la Iglesia Católica en Cuba Enfoques, 
2006. 
5- Ramón Torreira Crespo. El impacto en la Iglesia Católica de la primera 
oleada migratoria cubana, 2004. 
6- Colectivo de autores. La religión. Estudios de investigadores cubanos 
sobre la temática religiosa, 2002. 
7- Emilio Cueto. La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma del pueblo 
cubano, 2014. 
Sobre la base de la información que ofrece la bibliografía propuesta, es posible 
profundizar en las especificidades de la Iglesia Católica en cuanto a: elementos 
de la liturgia, preceptos, estructura eclesiástica, tipos de celebraciones y modos 
en que se manifiesta la religiosidad popular de base católica.  
Del análisis de este periodo deben determinarse las siguientes regularidades: 
confrontaciones entre católicos y representantes del Gobierno revolucionario 
ante los cambios y transformaciones promovidos por el nuevo poder; perdida de 
los espacios de influencia de la Iglesia y un retraimiento social de los feligreses 
y creyentes, condicionado por las nuevas concepciones ideológicas impuestas 
en el periodo. 
Es importante dejar claro que el ateísmo establecido como política de estado, no 
sólo afectó a las iglesias católicas como institución, y a los católicos 
practicantes, sino a la propia religiosidad de la sociedad cubana; las 
restricciones inherentes al ritual y la doctrina católica, condicionaron la 
preferencia a la religiosidad popular, afectándose así la dinámica institucional.  
El camino hacia el entendimiento entre iglesia-estado, ocurre en varias décadas 
y no exento de contradicciones. La iglesia católica tuvo que replantear su labor 
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pastoral ajustados a los contextos y circunstancias locales, así como despojarse 
de viejos prejuicios y conceptos que limitaban su inserción en el contexto 
nacional. Años después que no se tratan en esta periodización, la política 
estatal, propició de forma paulatina el diálogo con las iglesias cristianas y la 
reinserción de religiosas y religiosos en la vida social e incluso política del país. 
Al finalizar el análisis por periodos y la determinación de las regularidades en 
cada uno de ellos, es conveniente identificar las siguientes tendencias: 
- Los ingresos parroquiales fueron exiguos, de ahí que tuvieran más un 
valor simbólico que material. 
- La institución mostró capacidad para adecuar su funcionamiento a los 
diversos contextos y circunstancias socioeconómicas y políticas del 
territorio. 
- La mayoría de párrocos que oficiaron en el territorio eran españoles 
identificados con el poder colonial; mostrando además, inestabilidad en 
su permanencia. 
- Vinculo permanente de la Iglesia con la población, fundamentalmente con 
estamentos de la clase media y alta de la sociedad de filiación católica, en 
los que ejerció notable influencia social y cultural, no así en habitantes 
de las zonas más distantes del poblado de Las Tunas. 
- Ocurre un notable proceso sincrético de atributos del catolicismo con 
elementos de la mitología cubana que amplió el universo de la 
religiosidad popular. 
- Crecimiento gradual de los espacios de influencia de la Iglesia mediante el 
asociacionismo y del extensionismo de sus funciones sociales, y el 
consiguiente aumento de la feligresía. 
- En las asociaciones laicas y colegios de instrucción religiosa vinculados a 
la Iglesia Católica, se efectuaron actividades conmemorativas de hechos 
históricos nacionales y locales. 
- Acentuación de la diversidad religiosa y los consiguientes conflictos 
originados por la pluralidad cultural. 
Estas tendencias posibilitan comprender las principales proyecciones de la 
Iglesia en el territorio, su funcionamiento en correspondencia con las 
particularidades de la cultura nacional y locales; asimismo, la diversificación 
del complejo de identidades relacionadas con la religiosidad popular de base 
cristiana. 
Influencia de la religiosidad popular de base cristiana católica en Las Tunas 
La colonización española en Cuba implicó la asimilación e incluso la imposición 
de elementos propios de la cultura hispana. El catolicismo impuesto constituyó 
punto de partida para la aparición espontánea de un proceso de sincretización 
diversa en el escenario cubano de amplio alcance popular el decurso de los 
años, que fue acentuando las diferencias de formas religiosas organizadas que 
se establecen en el territorio en el periodo de la República neocolonial; es así 
que se hacen populares ritos y ceremonias: procesiones, peregrinaciones y 
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celebraciones como: Semana Santa, días de santos (San Lázaro, Virgen de la 
Caridad, Santa Bárbara, y la fiesta patronal). 
Fuentes para su tratamiento 
1- Yirina Toranzo Utra. Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de Las 
Tunas de 1763 a 1961, 2015. 
2- Emilio Cueto. La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma del pueblo 
cubano. Arzobispado de Santiago de Cuba, 2014. 
3- Montero Quesada, José Guillermo. Manifestaciones religiosas en el 
béisbol cubano desde 1959 hasta la actualidad, 2015. 
CONCLUSIONES 
La Iglesia Católica en Las Tunas y la religiosidad relacionada con esta 
institución, debe ser tratada en el programa de Sociedad y Religión de la 
carrera de Estudios Socioculturales atendiendo a las exigencias curriculares 
del perfil de formación profesional del egresado, y desde una perspectiva 
multidisciplinar que posibilite comprender este fenómeno desde la pluralidad 
cultural e identitaria. 
Durante la República neocolonial la Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo 
logra la aglutinación de una parte significativa de la sociedad tunera, mediante 
la creación de templos y capillas en los escenarios urbano y rural, el 
establecimiento asociaciones laicas y colegios de instrucción religiosa, pero 
estuvo limitada por la extensión paralela de otros sistemas religiosos que 
complejizan los trabajos de apostolado de dicha institución. 
La Iglesia Católica durante el periodo de tránsito hacia la Revolución en el 
Poder se caracteriza por las disyuntivas entre el catolicismo institucional y las 
fuerzas del Estado, generados por los cambios y transformaciones que 
conducen a la pérdida de los espacios de influencia de la Iglesia y al 
retraimiento social de los feligreses y creyentes. 
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